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	Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran kepemimpinan kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan Denai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses bagaimana peran kepemimpinan kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan Denai meliputi bagaimana peran kepemimpinan dalam memotivasi kinerja guru, melengkapi sarana prasarana, membangun kerjasama dengan masyarakat dan menghadapi kendala internal dan eksternal. 
	Penelitian menggunakan metode kualitatif. Proses pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan kajian dokumen. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah pemamparan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.












The problem this research is how the leadership role of Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan Denai. This aims of study to describe and analyze the process of how the role of leadership Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan Denai covering how a leadership role in motivating the performance of teachers, complete infrastructure, build a partnership with the community and facing internal and external constraints.
This research use qualitative methods. The process of collecting data researchers use the observation techniques, interviews and document study. In analyzing data researchers used the data analysis qualitative techniques with the steps describing data, data reduction, and inferences.
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